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1\T
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.
•
Orden Ministerial núm. 1.438/65 (D). — Se
aprueba la entrega de mando del buque-escuelaJwin Sebastián de Elcano, efectuada por el Capitánde Fragata D. Francisco J. de Elizalde Laínez al de
su mismo empleo D. Salvador Vázquez Durán.
Madrid, 27 de marzo de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.439/65 (D). Se
aprueba la entrega de mando de la corbeta Princesa,
efectuada por el Capitán de Corbeta D. Juan Serra
no Pizarro al de su igual empleo D. Fernando Gaz
telu y Terry. •
Madrid, 27 de marzo de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.440/65 (D).— Se
aprueba la entrega de mando de la corbeta Nautilus,
efectuada por el Capitán de Corbeta D. Ricardo Va
llespín Raurell al de su igual empleo D. Antonio
Farré Albiriana.
Madrid, 27 de marzo de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.441/65 (D).. Se
aprueba la entrega de mando de la fragata rápida
Osado, efectuada -por el Capitán de Corbeta D. José
López-Cortijo y González-Aller al de su mismo em
pleo D. Manuel Sande Bellas.
Madrid, 27 .cie marzo de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.442/65 (D). Se
aprueba la entrega de mando del buque-hidrógrafo
Malaspina, efectuada por el Capitán de Corbeta clon
Carlos Ramos Güerbos al Capitán de Fragata don
Juan A. Samalea Pérez.
Madrid, 27 de marzo de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Situación y destino.
Orden Ministerial núm. 1.443/65 (D).—A pe
tición del interesado, se dispone que el Capitán de
Navío (E) don Emilio Serra Armas cese en la situa
ción de "supernumerario" y se reintegre a la de
"actividad", quedando a -las órdenes de la Superior
Autoridad de la Base Naval de Canarias, en expec
tación de destino.
Madrid, 27 de marzo de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
El
Personal vario
Mayordomos.—Rectificación de apellidos.
Orden Ministerial núm. 1.444/65 (D).—Se rec
tifica la Orden Ministerial número 1.316/65, de 16 de
marzo- del ario en curso (D. O. núm. 67), que dispo
ne la contratación y baja al mismo tiempo del Pri
mer Mayordomo Manuel Blanco, para prestar sus
servicios a las órdenes del Almirante Jefe.ide la Ju
risdicción Çentral, en el sentido de que su verdadero
nombre y apellidos es el de Manuel Rodríguez
Blanco.
Madrid, 24 de marzo de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA •
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.445/65 (b). Se dis
pone que los Comandantes de Infantería de Marina
que se relacionan pasen á ocupar lo destinos que
se expresan:
Don José Maura Gutiérrez.—De Secretario del
Subinspector General ,del Cuerpo, a la Agrupación
Independiente de Madrid.—Voluntario.—Se incorpo
rará a su nuevo destino en 19 de abril próximo.
Don _Enrique Taviel de Andrade y Delgado.—Se
le confirma en su actual destino del Grupo Especial.
Voluntario.
Don Alfonso Muñoz Ramírez.— Del Centro de
Movilización y Reserva de la Base Naval de Cana
rias, al Estado Mayor de dicha Base.—Voluntario.
/Don José Lúgaro García.—Se le confirma en su
actual destino del Grupo Especial.—Voluntario.
Madrid, 26 de marzo de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
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Cursos.
Orden Ministerial núm.. 1.446/65 (D).—Se dis
pone que el Teniente Coronel de Infantería de Ma
rina D. José Luis Sobrón González, sin cesar en su
actual destino, realice el primer curso (Experimen
tal) en la Escuela de Estados Mayores Conjuntos.
Madrid, 24 de marzo de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 1.447/65 (D).—Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257), y de Orden de la Presi
dencia del Gobierno de 27 de octubre de 1958 (DIA
RIO OFICIAL núm. 249), se concede licencia para con
traer matrimonio con la señorita María del Carmen
Vázquez Triñanes al Teniente de Infantería de Ma
rina D. Francisco González Muñoz.
Madrid, 26 de marzo de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.448/65 (D).—Se dis
pone que el Músico de tercera clase. asimilado a
Sargento de Infantería ide Marina, D. Juan A. Ro
dríguez López cese en su actual situación y pase
agregado provisionalmente. con carácter voluntario,
a la Agrupación Independiente de Madrid.
A. efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, este destino se encuentra comprendido en el
apartado e), punto V de la Orden Ministerial nú
mero 2.242/59 (D. O. núm. 171).
Madrid, 26 dé marzo de 1965.
NIETO
Excmos. ¡Sres. ...
ORDENES DE .OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, se publica a continuación relación
.M.M•
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de señalamiento de haberes pasivos concedidos en vir
tud de las facultades que confieren a este Consejo Su
premo las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de sep
tiembre de 1939 (D. 0. núm. 1, anexo), a fin de que
por las Autoridades competentes se dé cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 42 del referido Regla
mento.
Madrid, 6 de marzo de 1965.—El Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
'Sargento de Infantería de Marina, retirado, don
Juan Estrades Andréu : 510,82 pesetas mensuales.—
Haber pasivo mensual que debe percibir, una vez.in
crementado el anterior en el 50 por 100, con arreglo
a la Ley número 1 de 1964: 766,23 pesetas, a perci
• ,
•
bir por la Delegación de Hacienda de Baleares desde
el día 1 de enero de 1965. Reside en Palma de Ma
llorca.—(a) (g). •
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del
Reglamento para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá,.al propio tiem
po advertirle que, si se considera perjudicado con di
cho señalamiento, püede interponer, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Conse
jo Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo' de
un mes, a contar desde el día siguiente al de aquella
notificación y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, 'cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y 11,
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Previa liquidación y deducción de las cantida
des" percibidas por su anterior sefialamiento, que que
dará 'nulo a partir de la fecha de percepción de este -
señalamiento de rectificación.
(g) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de su
empleo.
Madrid. 6 de marzo de 1965.—El Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del 1). 0. del Ejército número 69, página 314.
Apéndices.)
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 42 del Reglamento para la aplicación del vi
gente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación relación de pensiones actualiza
das por revisión de las mismas, según lo dispone la
Ley 82, de 23 de diciembre de 1961 (B. O. del Es
tado nún-i. 310), de conformidad con las facultades
que le confieren las Leyes de 13 de enero de 1904 y
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5 de septiembre de 1939 (D_ O. núm. 1, anexo), a
fin de oue por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 del re
referido Reglamento.
Madrid, 12 de febrero de 1965.-El Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Ley 82, de 23 de diciembre de 1961, y 1 de 1%4.
Valencia.-Doña - Francisca San Juan González,.
viuda del Suboficial de• Infantería de Marina don
Virginio Vicent Beut : pensión mensual que le co
rresponde por aplicación de la Ley número 82, de
23 .de diciembre de 1961: 626,56 pesetas.-Aumento
del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir
de 1 de abril de 1964 : 156,64. pesetas mensuales.-
Total : 783,20 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Valencia desde el día 1 de
enero de 1-963.-Reside en Valencia.-(3).
'Madrid.-Doña Plácida. Díz Borge, viuda del
_
Suboficial de Infantería de Marina D. José Pérez
Campo: pensión mensual que le corresponde por
aplicación de la Ley número 82, de,23 de diciembre
de 1961 : 626,56 pesetas.-Aumento del 25 por 100
por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de abril
de 1964:
"
156,64 pesetas •ensuales.-Total : 783,20
pesetas mensuales, a percibir por la Dirección Gene
ral de la Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de
enero de 1963.-Reside en Madrid.-(3).
La Coruña.-Doña Luisa Díaz Crespo, viuda del
Auxiliar primero de .1a Armada D. Valentín Villa
mil Fojo : pensión mensual Que le corresponde por
aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciembre
de 1961: 626,56 pesetas.-Aumento del 25 por 100
por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de abril
de 1964: 156,64 pesetas mensuales.-:----Total : 783,20
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de
enero de 1963.-Reside en El Ferrol del Caudillo
(La Coruña).-(3).
La Coruña.-Doria María Teresa Blanca Rodrí
guez, viuda del Segundo Maquinista D. Nicasio Pita
Ponte : pensión mensual que le corresponde por apli
cación de la Ley número 82, de 23 de diciembre de
1961 : 626,56 pesetas.-Aumento del 25 por 100 por
Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de abril de 1964:
156,64 pesetas mensuales. - Total : 783,20 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de enero
de 1963.-Reside en El Ferral- del Caudillo (La Co
ruña).-(3).
La'Coruña.-Doria María Alvaririo Piñón, viuda
del Segundo Teniente de Infantería de Marina don
Emilio Ontañón Gómez: pensión mensual que le co
rresponde por aplicación de lá Ley número 82, de
23 de diciembre de 1961: 626,56 pesetas.-Aumento
del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir
de 1 de 'abril de 1964: 156,64 pesetas mensuales.-
Total : 783,20 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 1 de enero de 1963.-Reside en El Ferrol
del Caudillo (La Coruña). (3).
Murcia.-Doña Adelia Gil Navarro, huérfana del
Segundo Obrero Torpedista de la Armada D. José
Gil Piñuelas : pensión mensual que le corresponde por
aplicación de la Ley número 82, -de 23 de diciembre
de 1961: 620,13 pesetas.-Aumento del 25 por 100
por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de abril
de 1964: 155,03 pesetas mensuales.-Total : 775,.16
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cartagena desde el día 1 de enero
de 1963.-Reside en Cartagena (Murcia).-(5).
Madrid.-Doña Josefa Parodi Carrillo, huérfana
del Capataz de la Maestranza de la Armada D. José
Parodi Reina : pensión mensual que le corresponde
por aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciem
bre de 1961 : 617,36 pesetas.-Aumento del 25 por
100 por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de
abril de 1964: 154,34 pesetas mensuales.-Total :
setas 771,70771,70 mensuales, a percibir por la Dirección
General de la Deuda y Clases Pasivas desde el
día 1 de enero de 1963.-Reside en Madrid.-(7).
- Barcelona.-Doña María Teruel Clemente, viuda
del Auxiliar segunda del C. A. S. T. A. don Fran
cisco París Castellet: pensión mensual que le corres
ponde par aplicación de la Ley número 82,- de 23 de
diciembre de 1961 : 615,10 pesetas.-Aumento del 25
por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de
abril de 1964: 153,77 pesetas mensuales.-Total : pe
setas 768,87 mensuales, a percibir 'por la Delegación
de Hacienda de Barcelona desde el día 1 de enero
de 1963.-Reside en Urgell (Barcelona).-(8).
Almería.-Doña Francisca Fuentes Sánchez, viu
da del Policía Marítimo de la Armada D. Rafael Re
bolledo Aresta: pensión mensual que le corresponde
por aplicación de la Ley número 82, de 23 de di
ciembre de 1961 : .615,10 pesetas.-Aumento del 25
por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de
abril de 1964: 153,77 pesetas mensuales.-Total : pe
setas 768,87 mensuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Almería desde el día 1 de enero
de 1963.-ResiCle. en Almería.-(8).
Murcia.-Doña Dolores Quiñones Tarancón, viu
da del Auxiliar primero de Sanidad de la Armada
don Francisco Vicente López : pensión mensual que
le corresponde por aplicación de. la Ley número 82,
de 23 de diciembre de 1961: 602,25 pesetas.-Aii
mento del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964, a
partir de 1 de abril de 1964: 150,56 pesetas mensua
les.-Total : 752,81 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cartagena desde el
día 1 de enero .de 1963.-Reside en Cartagena (Mur
cia).-(11).
La Coruña.-Doña Concepción Rey Bouzón, viuda
del Auxiliar de Máquinas de la Armada D. Luis Vi
llamil Fojo : pensión mensual que le corresponde por
aplicación de la Ley número 82, de 2:3 de diciembre
de 1961 : 602,25 pesetas.Aumento del 25 por 100
por Ley número 1 de 1964, a •partir de 1 de abril
de 1964: 150,56 'pesetas mensuales.-Total : 752,81
pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
El Ferrol del - Caudillo desde'el día 1 de enero de
1963.-Reside en El Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).-(11).
Silla.-Doña Cándida Antón Millán, viuda del
Contramáestre de la Armada D. José Ledo Anca :
pensión mensual que le corresponde por aplicación
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de la Ley número 82, de 23 de diciembre' de 1.961:
595,83 pesetas.-Aumento del 25 por 100 por Ley
número 1 de 1964, a partir de 1 de abril de 1964:-
148,95 pesetas mensuales. - Total : 744,78 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Sevilla desde el día -1 de,enero de 1963.-Reside
en Sevilla.-(14).
Las Palmas.-Doña Concepción Rodríguez Pérez,
viuda del -Escribiente primero de la Armada D. Eulo
gio Martínez Roldán : pensión mensual que le Co
rresponde por aplicación de la Ley número 82, de
23 de diciembre de 1961 : 593.05 pesetas.-Aumento
del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir
de 1 de abril • de 1964 : 148,26 pesetas mensuales.-
Total : 741,3,1 pesetas mensuales, a percibir pór la
Delegación -de Hacienda de Las Palmas desde el (lía
1 de enero de 1963.-Reside en Las Palmas.-(16).
La Coruña.-Doria Socorro-Taboada López, viuda
del Operario primero de la Maestranza de la Arma
da D. Manuel Nebril Andújar : pensión mensual que
le corresponde por .aplicación de la Ley número 82,
de 23 de diciembre de 1961 : 590,13 pesetas.-Au
mento del 25 por 100 por Ley -núMero 1 de 1964,
a partir de 1 de abril de 1964:. 147,53 pesetas men
suales.-Total : 737,66 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Cau
dillo desde el día 1 de enero de 1963.-Reside en
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).-(18).
Cádiz.-Doña María Luisa Peña Sánchez, huér
fana del Operario de segrinda de la Armada D. José,
Peña Carrasco.: pensión mensual que le corresponde
por aplicación de la Ley número 82, de 23 de di
ciembre de 1961 : 589,16 pesetas.-Aumento del 25
por 100 por Ley número 1 de 1964-, a partir de 1 de
abril de 1964: 147,29 pesetas mensuales.-Total : pe
setas 736,45 mensuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Cádiz desde el día 1 dé enero de 1963.
Reside en San Fernando (Cádiz).-(19).
Murcia.-Doña Enriqueta Meca Martín, viuda del -
Auxiliar segundo de Infantería de Marina D. José
Maestre Rubio : pensión mensual que le corresponde
por aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciem
bre de 1961 : 577,95 pesetas.2-Aumento del 25 por
100 por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de
abril de 1964 : 144.48 pesetas mensuales.-Total pe
setas 722,43 mensuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Cartagena desde el día' 1 de enero
de 1963.-Reside en Cartagena (Murcia).- (22) .
Murcia.-Doña Salvadora Sánchez Navarro, viu
da del Celador de Puerto D. Francisco Andréu Ro
dríguez : pensión mensual que le corresponde por
aplicación de la Ley número 82, de 23 de .diciembre
de 1961 : 571,52 pesetas.-Aumento del 25 por 100
por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de abril
de 1964 : 142,88 pesetas rnensuales.-Total : 714,40
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cartagena desde el (lía 1 de -enero de
1963.-Reside en Cartagena (Milicia).- (23) .
Madrid.-Doña María Carreras Martínez, viuda
del Segundo Contramaestre de la Armada D. Anto
nio Yudice Molina : pensión mensual que le corres
ponde por aplicación de la Ley número 82, de 23 de
diciembre. de 1961 : 566,49 pesetas.-Aumento del 25
por 100 por Ley núfnero 1 de 1964, a partir de 1 de
abril de 1964 : 141,62 pesetas mensuales. Total : pe
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setas 708,11 mensuales, a percibir por la Dirección
General de la Deuda y Clases Pasivas desde el día 1
de enero de 1963. - Reside en Aranjuez (Ma
drid).-(24).
Cádiz. Doña María y doña Pastora Vázquez
Ponce, huérfanas del Operario tercero de la Maes
tranza de la Armada D. Juan Vázquez- 13.erenguer :
pensión mensual que les corresponde por aplicación
de la Ley número 82, de 23 de diciembre de 1961 :
564,86 pesetas.-Aumento del 25 por 100 por Ley
número 1 de 1964, a partir de 1 de abril de 1964:
141,21 pesetas mensuales.- - Total: 706,07 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacien
da de Cádiz desde el día 1 de enero de 1963. Resi
den en San Fernando (Cádiz).-(25).
La Coruña.-Doña Josefa Vina'der Celeiro, huér
fana del Alférez de Infantería de Marina D. Juan
Vinader Domingo : pensión mensual que le correspon
de por aplicación de la Ley número 82. de 23 de di
ciembre de 1961 : 553,64 pesetas.-Aumento del 25
por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de
abril de 1964 : 138,41 pesetas mensuales.-Total : pe
setas 692,05 mensuales; 'a percibir por la Delegación -
de Hacienda de La Coruña desde el día 1 de enero
de 1963.-Reside en La Coruña.-(28).
La Coruña.-Doña Calmen Tenreiro Rc(1:-:g-uez,
huérfana del Operario de tercera de la Armada don
Vicente Tenreiro Leira : pensión mensual que • le co
rresponde por aplicación de la Le-v número 2. de 11
23 de diciembre de 1961 : 540,55 pesetas.-Aumento
del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964 a partir
de 1 de abril de 1964 : 135.13 pesetas mensuales.-To
tal : 675.68 pesetas mensuales, a percibir por la De-'
legación de Hacienda de El Fel-rol del Caudillo des
de el día 1 de enero de 1963.-Reside en El Ferrol
del Caudillo (La Coruña).-i-(32).
Cádiz.-Doña Salvadora Torty Rodríguez. huér
fána del Operario de la Maestranza de la Armada
don Juan Tortyf Oneto : pensión mensual. que le co
rresponde por aplicación de la Ley número 82, de
23 de diciembre de .1961 : 540,55 pesetas.-Aumento
del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir
de 1 de abril de 1964: 135,13 pesetas mensua,les.-Total : 675`,68 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
enero de 1963. - Reside en San Fernando (Cá
diz).-(32).
Murcia.-Doña Francisca Martínez García, viuda
del Buzo?. Eduardo Martínez Almela : pensión men
sual que le corresponde por aplicación de la Lev nú
mero 82, de 23 de diciembre de 1961 : 522,91 pe-zetas.
Aumento del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964,
a partir de 1 de abril de 1964: 130.72 pesetas men.-suales.--2-Total : 653,63 pesetas mensuales, a pe-cibir
por la Delegación de, Hacienda de Cartagena desde
el chía 1 de enero de 1963.-Reside en Cartagena
(Murcia).-(36).
Cádiz.-Doña Dolores Toril García, huérfan; del
Capataz de la Maestranza de la Armada D. Manuel
Toril de la Rosa : pensión mensual que le correspon
de por aplicación de la Ley número 82, de. 23 (le di
ciembre de 1961 : 521,11 pesetas.-Aumento del 25
por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de
abril de 1964 : 130,27 pesetas mensuales.--Total : pe
setas 651,38 mensuales, a percibir por la Delegación
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de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de enero de
1963.—Reside en San Fernando (Cádiz).—(37).
Baleares.—Doña María del Carmen Triviño Gar
cía, viuda del Auxiliar de .Administración de la Ar
mada D. Gabriel Bretones García : pensión mensual
que le corresponde por aplicación de la Ley núme
ro 82, de 23 de diciembre de 1961 : 521,11 pesetas.—
Aumento del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964,
a partir de 1 de abril de 1%4: 130,27 pesetas men
suales.—Total : 651,38 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Baleares desde el
día 1 de enero de 1963.—Reside en Sóller (Balea
res).—(37).
La Coruña.—Doña Rosa López Calvo, viuda del
Segundo Contramaestre de la Armada D. Manuel
Yáñez Piñeiro : pensión mensual que le corresponde
por aplicación de la Ley número 82, de 23 de di
ciembre de 1961 : 517,88 pesetas.—Aumento- del 25
por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de
abril de 1964 : 129,47 pesetas mensuales.—Total : pe
setas 647,35 mensuales. a percibir por la Delegación
de Hacienda de La Coruña desde el día 1 de enero
de 1963.—Reside en Neda (La Coruña). (39).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que lo practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para la aplica
ción del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá al propio tiempo, advertirle que si se
considera perjudicado en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Lev de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núme
ro 363), recurso contencioso-administrativo, previo el
de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo 'Supremo de justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente al de aquella notificación y por conduc
to de la Autoridad que la haya practicado, cuya Au
toridad deberá informarlo, consignando la fechn de
la notificación y de la presentación Oel recurso.
OBSERVACIONES.
(3) Se le hace él presente señalamiento. que per
cibirá. mientras conserve la aptitud legal, desde la
fecha que se indica en la relación y en la actual cuan
tía, hasta el 31 de marzo de 1964. A partir de esta
fecha, y por aplicación de la Ley 1/64. la percibirá
en la cuantía que se expresa hasta el 31 de d‘iciembre
de 1%4, y a partir de esta fecha será aumentada la
pensión en la cantidad de 156,64 pesetas mensuales,
conforme determina la referida Ley, previa liquida
ción y deducción de las cantidades percibidas por
cuenta del anterior señalamiento, que queda nulo.
Pero teniendo en cuenta que la pensión 'actualizada
sin el aumento de la Ley 1/64 es menor que la que
percibe por la mínima. más la ayuda. no se abonará
cantidad alguna a cuenta de esta pensión en tanto no
ejercite el derecho de opción.
(5) Se le hace el presente señalamiento, que per
cibirá, mientras conserve la aptitud legal, desde la
fecha que se indica en la relación y en la actual cuan
tía, hasta el 31 de marzo de 1964. A partir de esta
fecha. y por aplicación de la Ley 1/64, la_ percibirá
en la cuantía que se expresa hasta el 31 de diciembre
de 1964, ..\hr a partir de esta fecha será aurnentada la
pensión en la cantidad de 155,03 pesetas mensuales,
conforme determina la referida Ley, previa liquida
ción y deducción de las cantidades percibidas por
cuenta del anterior señalamiento, que queda nulo.
Pero teniendo en cuenta que la pensión actualizada
sin el aumento de la Ley 1/64 es menor que la que
percibe por la mínima, más la ayuda, no se abonará
cantidad alguna a cuenta de esta pensión en tanto no
ejercite el derecho de opción.
(7) Se le hace el presente señalamiento, que per
cibirá, mientras conserve la aptitud legal, desde la
fecha que se indica en la relación y en la actual cuan
tía, hasta el 31 de marzo de 1964. A partir de esta
fecha, y por aplicación de la Ley 1/64, la percibirá
en la cuantía que se expresa hasta el 31 de diciembre
de 1964, y a partir de esta fecha será aumentada la
pensión ien la cantidad de 154,34 pesetas- mensuales,
conforme determina la referida Ley, previa liquida
ción y deducción de las cantidades percibidas por
cuenta del anterior señalamiento, que queda nulo.
Pero teniendo en cuenta que la pensión actualizad-a
sin el aumento ele la Ley 1/64 es menor que la que
percibe por la mínima, más la ayuda, no se abonará
cantidad alguna a cuenta de esta pensión en tanto no
ejercite el derecho de opción.
(8) Se le hace el presente señalamiento, que pér
cibirá, mientras conserve la aptitud legal, desde la
fecha que se indica en-la relación y en la actual cuan
tía, hasta el 31 de marzo de 1964. A partir de esta
fecha, y por aplicación de la Ley 1/64, la percibirá
en la cuantía que se expresa h -sta el 31 de diciembre
de 1964, y a partir de esta fe ha será aumentada la
pensión en la cantidad de 153,77 pesetas mensuales,
conforme determina la referida Ley, previa liquida
ción y deducción de las cantidades percibidas por
cuenta del anterior señalamiento, que queda nulo.
Pero teniendo en cuenta que la pensión actualizada
sin el aumento de la Ley 1/64 es menor que la que
percibe por la mínima, más la ayuda, no se abonará
cantidad alguna a cuenta de esta pensión en tanto no
ejercite el derecho de opción.
(11) Se le hace el presente señalamiento, que per
cibirá, mientras conserve la aptitud legal. desde la
fecha que se indica en la relación y en la actuarcuan
tía, -hasta el 31 de marzo de 1964. A partir de esta
fecha, y por aplicación de la Ley 1/64, la percibirá
en la cuantía que se expresa hasta el 31 de diciembre
de 1964, y a partir de esta fecha será aumentada la
pensión en la cantidad de 150,56 pesetas mensuales,
conforme determina la referida Ley, previa liquida
ción y deducción de las cantidades percibidas por
cuenta del anterior señalamiento, que queda nulo.
Pero teniendo en cuenta que la pensión actualizada
sin el aumento de la Ley 1/64 es menor que la que
percibe por la mínima, más la ayuda, no se abonará
cantidad_ alguna a cuenta de 'esta pensión en tanto no
ejercite el derecho de opción.
(14) Se le hace el presente' señalamiento, que per
cibirá, mientras conserve la aptitud legal, desde la
fecha que se indica en la relación y en la actual cuan
tía, hasta el 31 de marzo de 1964. A partir de esta
fecha, y por aplicación ele la Ley 1/64, la percibirá
en la cuantía que se expresa hasta el 31 de diciembre
de 1964, y a partir de esta fecha será aumentada la
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pensión en la cantidad de 148,95 pesetas mensuales,
conforme determina la referida Ley, previa liquida
ción y deducción de las cantidades percibidas por
cuenta del anterior señalamiento, que queda nulo.
Pero teniendo en cuenta que la pensión actualizada
sin el aumento de la Ley 1/64 es menor que la que
percibe por la mínima, más la ayuda, no se abonará
cantidad alguna a cuenta de esta pensión en tanto no
ejercite el derecho de opción.
(16) Se le hace el presente señalamiento, que per
cibirá, mientras conserve la aptitud legal, desde la
fecha que se indica en la relación y en la actual cuan
tía, hasta el 31 de marzo de 1964. A partir de esta
fecha, y por aplicación de la Ley 1/64, la percibirá
en la cuantía que se expresa hasta el 31 de diciembre
de 1964, y a partir de esta fecha será aumentada la
pensión en la cantidad de 148,26 pesetas mensuales,
conforme determina la referida Ley, previa liquida
ción y deducción .de las cantidades percibidas por
cuenta del anterior señalamiento, que queda nulo.
Pero teniendo en cuenta que la pensión actualizada
sin el aumento de la Ley 1/64 es menor. que la que
percibe por la mínima, más la ayuda, no se abonará
cantidad alguna a cuenta de esta pensión en tanto no
ejercite el derecho de opción.
(18) Se le hace el presente señalamiento, que per
cibirá, mientras conserve la aptitud legal, desde la
fecha que se indica en la relación y en la actual cuan
tía, hasta el 31 de marzo de 1964. A partir de esta
fecha, y por aplicación de la Ley 1/64, la percibirá
en la cuantía que se expresa hasta el 31 de diciembre
de 1964, y a partir de esta fecha será aumentada la
pensión en la cantidad de 147,53 pesetas mensuales,
conforme determina la referida Ley, previa liquida
ción y deducción de las cantidades percibidas por
cuenta del anterior señalamiento, que queda nulo.
Pero teniendo en cuenta que la pensión actualizada
sin el aumento de la Ley 1/64 es-menor que la que
percibe por la mínima, más la ayuda, no se abonará
cantidad alguna a cuenta de esta pensión en tanto no
ejercite el derecho de opción.
(19) Se le hace el presente señalamiento, que per
cibirá, mientras conserve la aptitud legal, desde la
fecha que se indica en la relación y en la actual cuan
tía, hasta el 31 de marzo`de 1964. A partir de esta
fecha, y por aplicación de la Ley 1/64, la percibirá
en la cuantía que se expresa hasta el 31 de diciembre
de 1964, y a partir de esta fecha será aumentada la
pensión en la cantidad de 147,29 pesetas mensuales,
conforme determina la referida Ley, previa liquida
ción y deducción de las cantidades percibidas por
cuenta del anterior señalamiento, que queda nulo.
Pero teniendo en cuenta que la pensión actualizada
sin el aumento de la Ley 1/64 es menor que la que
percibe por la mínima, más la ayuda, no se abonará
cantidad alguna a cuenta de esta pensión en tanto no
ejercite el derecho de opción.
(22) Se le hace el presente señalamiento, que per
cibirá, mientras conserve la aptitud legal, desde la
fecha que se indica en la relación y en la actual cuan
tía, hasta el 31 de marzo de 1964. A partir de esta
fecha, y por aplicación de la Ley 1/64, la percibirá
en la cuantía que se expresa hasta el 31 de diciembre
de 1964, y a partir de esta fecha será aumentada la
pensión en la cantidad de 144,48 pesetas mensuales,
conforme determina la referida Ley, previa liquida
ción y deducción 'de las cantidades percibidas por
cuenta del anterior señalamiento, que queda nulo.
Pero teniendo en cuenta que la pensión actualizada
sin el aumento de la Ley 1/64 es menor que la que
percibe por la -mínima, más la ayuda, no se abonará
cantidad alguna a cuenta de esta pensión en tanto no
ejercite el derecho de opción.
(23) Se le hace el presente señalamiento, que per
cibirá, mientras conserve la aptitud legal, desde la
fecha que se indica en la relación y en la actual cuan
tía, hasta el 31 de marzo de 1964. A partir de esta
fecha, y por aplicación de la Ley 1/64, la percibirá
en la cuantía que se expresa hasta el 31 de diciembre
de 1964, y a partir de esta fecha será aumentada la
pensión en la cantidad de 142,88 pesetas mensuales,
conforme determina la referida Ley, previa liquida
ción y deducción de las cantidades percibidas por
cuenta del anterior señalamiento, que queda nulo.
Pero teniendo en cuenta que la pensión actualizada
sin el aumento de la Ley 1/64 es menor que la que
percibe por la mínima, más la ayuda, no se abonará
cantidad alguna a cuenta de esta pensión en tanto no
ejercite el derecho de opción.
(24) Se le hace el presente señalamiento, que per
cibirá, mientras conserve la aptitud legal, desde la
fecha que se indica en la relación y en la actual cuan
tía, hasta el 31 de marzo de 1964. A partir de esta
fecha, y por ¿.,cación de la Ley 1/64, la percibirá
en la cuantía que se expresa hasta el 31 de diciembre
de 1964, y a partir de esta fecha será aumentada la
pensión en la cantidad de 141,62 pesetas mensuales,
conforme determina la referida Ley, previa liquida
ción y deducción de las cantidades percibidas por
cuenta del anterior señalamiento, que queda nulo.
Pero teniendo en cuenta que la pensión actualizada
sin el aumento de la Ley 1/64 es menor que la que
percibe por la mínima, más la ayuda, no se abonará
cantidad alguna a cuenta de esta pensión en tanto no
ejercite el derecho de opción.
(25) Se les hace el presente señalamiento, que
percibirán por partes, mientras conserven la aptitud
legal, desde la fecha que se indica en la relación y en
la actual cuantía, hasta el 31 de marzo de 1964. A
partir de esta fecha, y por aplicación de la Ley 1/64,
la percibirán en la cuantía que se expresa hasta el
31 de diciembre de 1964, y a partir de esta fecha será
aumentada la pensión en la cantidad de 141,21 pese
tas mensuales, conforme determina la referida Ley.
previa liquidación y deducción de las cantidades per
cibidas por cuenta del anterior señalamiento, que
queda nulo. Pero teniendo en cuenta que la pensión
actualizada sin el aumento de la Ley 1/64 es menor
que la que perciben por la mínima, mús la ayuda, no
se abonará cantidad alguna a cuenta de esta pensión
en\ tanto no ejerciten el derecho de opción.
(28) Se le hace el presente señalamiento, que per
cibirá, mientras conserve la aptitud legal, desde lafecha que se indica en la relación y en la actual cuan
tía, hasta el. 31 de marzo de 1964. A partir de estafecha, y por aplicación de la Ley 1/64, la percibirá
en la cuantía que se expresa hasta el 31 de diciembre
de 1964, y a partir de esta fecha será aumentada la
pensión en la cantidad de 138,41 pesetas mensuales,conforme determina la referida Ley, previa liquida
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ción y deducción de las cantidades percibidas por
cuenta del anterior señalamiento, que queda nulo.
Pero teniendo en cuenta que la pensión actualizada
sin el aumento de la Ley 1/64 es menor que la que
percibe por la mínima, más la ayuda, no se abonará
cantidad alguna a cuenta de esta -pensión en tanto no
ejercite el derecho de opción.
(32) Se le hace el presente señalamiento, que per
cibirá, mientras conserve la aptitud legal, desde la
fecha que se indica en la relación y en la actual cuan
tía, hasta el 31. de marzo de 1964. A partir de esta
fecha, y por aplicación de la Ley 1/64, la percibirá
en la cuantía que se expresa hasta.'el 31 de diciembre
de 1964, y a partir de esta fecha será aumentada la
pensión en la cantidad de 135,13 pesetas mensuales,
conforme determina la referida Ley, previa liquida
ción y deducción de las cantidades percibidas por
cuenta del anterior señalamiento, que queda nulo.
Pero teniendo en cuenta que la pensión actualizada
sin el aumento de la Ley 1/64 es menor que la que
percibe por la mínima, más la ayuda, no se abonará
cantidad alguna a cue-nta de esta, pensión en tanto no
ejercite el derecho de opción.
(36). Se le hace el presente señalamiento, que per
cibirá, mientras conserve la aptitud legal, desde la
fecha que se indica en la relación y en la actual cuan
tía, hasta el 31 de marzo de 1964. A__partir de esta
fecha, y por aplicación de la 'Ley 1/64, la percibirá
en la cuantía que se expresa hasta el 31 de diciembre
de 1964, y a partir de esta fecha será aumentada la
pensión en la cantidad de 130,72 pesetas mensuales,
conforme determina la referida Ley, previa liquidp.-
ción y deducción de las cantidades. percibidas por
cuenta del anterior señalamiento, que queda nulo.
Pero teniendo en cuenta que la pensión actualizada
sin el aumento de la Ley 1/64 es menor que la que
percibe por la míninia, más la ayuda, no se abonará
cantidad alguna a cuenta de esta pensión en tanto no
ejercite el derecho de opción.
(37) Se le hace el presente- señalamiento que per
cibirá, mientras conserve la aptitud legal, desde la
fecha que se indica en la relación y en la actual cuan
-tía, hasta el 31 de marzo de 1964. A partir de esta
fecha, y por apliwción de la Ley 1/64, la percibirá
en la cuantía que se expresa hasta el 31 de 'diciembre
de 1964, y a partir de esta fecha 'será aumentada ,la
pensión 'en la cantidad de 130,27 iyesetas mensuales,
conforme determina la referida Ley, previa liquida
ción y deducción de las cantidades percibidas por
cuenta del anterior señalamiento, que queda nulo.
Pero teniendo en cuenta que la pensión actualizada
sin el aumento de la Ley 1/64 es menor que la que
percibe por la_mínima, más la ayuda, no se álonará
cantidad alguna a cuenta de esta pensión en tanto no
ejercite el derecho de opción.
(39) Se le hace el presente señalamiento, que per
cibirá, mientras conserve la aptitud legal, desde la
fecha que se indica en la relación y en la actual cuan
tía, hasta el 31 de marzo de 1964. A partir de esta
fecha, y por aplicación de la Ley 1/64, la percibirá
en la cuantía que se expresa hasta el 31 de 'diciembre
de 1964, y a partir de esta fecha será aumentada la
pensión en la cantidad de 129,47 pesetas mensuales,
conforme determina la referida Ley, previa liquida
ción y• deducción de las cantidades--percibidas por
cuenta del anterior señalamiento, que queda nulo.
Pero teniendo en cuenta que la. pensión actualizada
sin el aumento 'de la Ley 1/64 és menor que la que
percibe por la mínima, más la ayuda, no se abonará
cantidad algilna a cuenta.de esta pensión en tanto no
ejercite el derecho de opción.
Madrid, 12 de febrero de 1965.—E1 Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Efército núm. 58, pág. 251. Apén
dices.) •
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